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Abstract 
 
Background and purpose: The antibiotics’ side effects and microbial resistance have increased 
the need for natural antimicrobial agents in treating infections. This study aimed to investigate the 
antimicrobial effects of Nigella sativa extract and its possible nephrotoxicity compared with gentamicin. 
The effect of N. sativa on gentamicin induced renal toxicity and its synergistic effect were evaluated on 
urinary tract infection caused by Ecoli in rabbits. 
Materials and methods: In this experimental study, 36 male New Zealand rabbits were 
designated into seven groups: gentamicin-bacteria, N. sativa-bacteria, N. sativa-gentamicin-bacteria,  
N. sativa-gentamicin, bacteria, gentamicin and control groups. The animals were anesthetized after ten days of 
treatment, and the kidney specimens were collated for histopathological examination. The nephrotoxic 
effects of gentamicin and protective effects of N. sativa on kidney were studied. Antibacterial effects of the 
extracts were evaluated with laboratory tests and the MBC and MIC values were obtained for N. sativa.  
Results: The level of urea nitrogen and creatinine in urine increased in bacteria group compared 
to control group (P<0.05). But, they decreased in bacteria- N. sativa group compared with the bacterial 
group (P<0.05). Histopathological examination of kidney tissue showed that renal lesions in bacterial and, 
bacteria- gentamicin groups (ATN) were more than N. sativa -bacteria and bacteria-gentamycin- N. sativa 
(minor necrosis) groups. 
Conclusion: According to the results, N. sativa in addition to antibacterial effect against E. coli, 
can prevent the nephrotoxic effects of gentamicin. Therefore, it may be considered as an alternative, or in 
combination with gentamicin. 
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ﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ و ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ در درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺄﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗ
  ﻫﺎ در ﺧﺮﮔﻮش ﺎﻛﻠﻲ و اﺛﺮات ﻛﻠﻴﻮي آنﻴﺸﻳاﺷﺮادراري ﻧﺎﺷﻲ از 
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  2ﻧﺠﻤﻪ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻓﺮد
        2 ﺳﺎﻣﺎﻧﻲروﻳﺎ اﻧﺼﺎري
 2ﻮي اﺿﻤﺎرهﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻮﺳ
  ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ داروﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ و ﻣـﻮاد  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ آناﻓﺰاﻳﺶ روز اﻓﺰون ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ  :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف 
در اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه . ﻳﺎ ﻣﻬﺎر ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ داروﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻫﺎ وﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ 
ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺮ  ﺗﺄﺛﻴﺮﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﻲ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ، ﻋﻮارض ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻛﻠﻴﻮي ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ،ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑ
 ﺑـﺎﻛﺘﺮي م ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ و ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ در درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراري ﻧﺎﺷﻲ از أ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮاث ﻣﺼﺮف ﺗﻮ ﻛﻠﻴﻮي
  .ﺎﻛﻠﻲ در ﺧﺮﮔﻮش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻴﺸﻳاﺷﺮ
 ﮔـﺮوه 7 ﺳﺮ ﺧﺮﮔﻮش ﻧﺮ ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪي ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺗـﺼﺎدﻓﻲ ﺑـﻪ 63ﻈﻮر اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﻣﻨ  :ﻫﺎﻣﻮاد و روش 
 ﮔﺮوه و  ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ، ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ-ﺗﻨﻬﺎ، ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ  ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﺑﺎﻛﺘﺮي- ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ- ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ- ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ-ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ
اﺛـﺮات و آوري ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺟﻤـﻊ  ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻘﺴﻴﻢ و ﭘﺲ از ده روز ﺗﺠﻮﻳﺰ دارو ﻳﺎ ﭘﻼﺳﺒﻮ،  ﺷﺎﻫﺪ
 ﺑـﺎ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋـﺼﺎره، . ﻧﻔﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻚ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﺮ روي ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﻛـﺸﻨﺪﮔﻲ ﻗﻞ ﻏﻠﻈـﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ و ﺣﺪا ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ  اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺮون ﺗﻨﻲ 
  . ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺎي آﻣﺎريﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن داده. دﺳﺖ آﻣﺪﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑ
 ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮوژن اوره، ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ ادرار و ﺧﻮن در ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل اﻓـﺰاﻳﺶ  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ -ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻛﺘﺮي  اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻮ (p<0/50)ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد 
 ﺑـﺎﻛﺘﺮي -ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ و  ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺎيﻫ ـ ه ﮔـﺮو ﻧﻜﺮوز ﺗﻮﺑﻮﻻر ﺣﺎد  ﮋي ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ، ﻫﺎي ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮ در ﺑﺮرﺳﻲ (. p<0/50)ﺑﻮد 
 .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺧﻔﻴﻒ  ﺗﻮﺑﻮﻻرﺮوز ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﻜ- ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ-ﮔﺮوه ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪدر  ﺑﺎﻛﺘﺮي و -ﺑﻴﺸﺘﺮاز ﮔﺮوه ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ
 ﻣـﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻛﻠﻴـﻮي ﺸﻴﺎﻛﻠﻲ، از ﻋـﻮارض ﻳ ـ اﺷﺮﻲ ﻋﻠﻴﻪاﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳ، ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻮقﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  :اﺳﺘﻨﺘﺎج
  .ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻳﺎ ﻫﻤﺮاه ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد ﻪرا ﺑ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮان آنرو از اﻳﻦ. ﻛﻨﺪ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
  
  ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻛﻠﻴﻮي، ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژيﻋﺼﺎره ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ، ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ، ﺧﺮﮔﻮش، ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراري  :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫـﺎي ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ادراري ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻊ ﻫﺎي  ﻋﻔﻮﻧﺖ
از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭘـﺲ از ﻋﻔﻮﻧـﺖ دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔـﺴﻲ 
 ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻣﺠـﺮاي .ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﻲاﻫﻤﻴـﺖ ﺧﺎﺻـﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار 
  زاي  ﺎريـﺑﻴﻤﻫﺎي  ﻢـﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴـﻮد ﻣﻴﻜـادراري در اﺛﺮ وﺟ
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  و ﻫﻤﻜﺎران            ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺻﺪري                           ﭘﮋوﻫﺸﻲ  
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ﻤﻲ ﻳﺑﺎ ﻋﻼ ﺷﻮد و ﻢ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻳادرار ﺑﺎ ﻳﺎ ﺑﺪون ﻋﻼ ﻣﺠﺮاي 
ﻣﻌﻤ ــﻮﻻً ﺑ ــﻪ ﺻ ــﻮرت ﺗﻜ ــﺮر ادرار، ﺳ ــﻮزش ادرار، ﻛ ــﻪ 
ر، ﺑﻮي ﺑـﺪ ادرار و اﺧﺘﻴﺎري ادرار، زور زدن ﻫﻨﮕﺎم ادرا  ﺑﻲ
 ﺗـﺮ از ﻳـﻚ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺧﻔﻴﻒ و ﻛﻢ )در ﻣﻮاردي وﺟﻮد ﺗﺐ 
ﻫﺎي  از ﻋﻔﻮﻧﺖ درﺻﺪ 57در ﺣﺪود . (1-4)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( درﺟﻪ
ﺸﻴﺎﻛﻠﻲ اﻳﺠ ــﺎد ﻳ ــﺷﺮاﻣﺠــﺮاي ادراري در ﻣ ــﺮدان ﺗﻮﺳــﻂ 
ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراري، از . (4)ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﺣﺎد ﻛﻠﻴـﻪ و ﻓـﺸﺎر 
اﻓـﺰاﻳﺶ روز اﻓـﺰون  .(5)ﻛﻨـﺪ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﻣـﻲ ﺧـﻮن ﺑـﺎﻻ
ﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ آن  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ 
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻌـﻀﻲ از ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه 
ﻫـﺎ داراي ﻋـﻮارض ﺟﺒـﺮان ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ ﻫـﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  آن
داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻣـﻮاد ﺿـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ ﻃﺒﻴﻌـﻲ را ﺑﻴـﺸﺘﺮ 
اﺛـﺮات  ﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاردي از ﺳﻴﺎﻫﺪا. ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
 ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﺗﻨـﻲ ﺑـﺮون ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آن در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﺳـﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﮔﻴـﺎه ﮔﻠـﺪار و ﻳـﻚ ﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﻋﻠﻤـﻲ . اﺳﺖ
 ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺘﻲ و ﺧـﺎﻧﻮاده  از راﺳﺘﻪ ﮔﻞ nniL avitas allegiN
ﻫـﺎي  ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻧـﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  و در (7،6)ﺑﺎﺷﺪآﻻﻟﻪ ﻣﻲ 
زﻳﺮه ﺳﺒﺰ   ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ و ﺮﻛﻪ،ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻮﻧﻴﺰ، ﺣﺒﻪ اﻟﺒ 
 ﻣﺘﻌﺪديدرﻣﺎﻧﻲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ داراي ﺧﻮاص .  ﻣﻌﺮوف اﺳﺖﺳﻴﺎه
 ﺿـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ،  ﺗﻮان ﺑﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ، اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ 
ﻛﻨﻨـﺪه ﺿﺪدﻳﺎﺑﺘﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ  اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ، ﺿﺪ ﺗﻮﻣﻮري،  آﻧﺘﻲ
ﻛﺎﻫﻨـﺪه ﻗﻨـﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، ﻛـﺎﻫﺶ ﻓـﺸﺎرﺧﻮن و اﺛـﺮات 
 ﺳـﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . (8 -21)آن اﺷﺎره ﻛـﺮد ﺧﻮن و ﭼﺮﺑﻲ 
ﻋـﻮارض ﺷـﻴﻤﻲ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺳـﻤﻴﺖ ﻛﻠﻴـﻮي ﻧﺎﺷـﻲ از 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  .(41،31)درﻣﺎﻧﻲ ﺳﻴﺲ ﭘﻼﺗﻴﻦ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻋﺼﺎره داﻧﻪ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑـﺎﻛﺘﺮي روي 
، (اورﺋ ــﻮساﺳ ــﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮك )ﻫ ــﺎي ﮔ ــﺮم ﻣﺜﺒ ــﺖ  ﺑ ــﺎﻛﺘﺮي
 و ﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨــﻮزاوﺳــﻮد)ﻫــﺎي ﮔــﺮم ﻣﻨﻔ ــﻲ  ﺑ ــﺎﻛﺘﺮي
آﻟﺒﻴﻜـﻨﺲ داﺷـﺘﻪ  ژن ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪا و ﻗـﺎرچ ﭘـﺎﺗﻮ ( ﺸﻴﺎﻛﻠﻲﻳﺷﺮا
 (آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ ) ﺗﻨـﻲ  در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﺮون ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  .اﺳﺖ
ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ، ﻣﺜـﻞ  ﻲﻳﻫـﺎ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ 
، ﺳﻴﻠﻴﻦ آﻣﭙﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ، داﻛﺴﻲ ﺳﻴﻜﻠﻴﻦ، ﻛﻠﺮآﻣﻔﻨﻴﻜﻞ، 
 ﻫﻤﻜﺮداريﻧﺎﻟﻴﺪﻳﻜﺴﻴﻚ اﺳﻴﺪ، ﺗﺮﺑﻴﻨﺎﻓﻴﻦ و ﺳﻔﺎﻟﻜﺴﻴﻦ اﺛﺮ 
  ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﻋـﻮارض روﻏﻦ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ در . (51)داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺑـﻮده ﻛـﻪ  ﺛﺮﺆ ﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ ﻣ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻛﻠﻴﻮي ﻧﺎﺷﻲ از 
. (61)اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آن ﻧـﺴﺒﺖ داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺑﻪ اﺛﺮات آﻧﺘﻲ 
ﻫـﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﺗﻴﻤﻮﻛﻴﻨﻮن و ﻣﻮﻧـﻮﺗﺮﭘﻦ 
  ﻛﻪ از ﭘﺮاﻛـﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑـﻲ  ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺻﻠﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ 
ﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻫ. ﻨـﺪ ﻨﻛﻫـﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ ﻣـﻲ ﻏﻴﺮ آﻧﺰﻳﻤﺎﺗﻴﻚ ﻟﻴﭙﻮزوم 
اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻗﻮي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻴﻤﻮﻛﻴﻨﻮن داراي ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ 
وﺳـﻴﻠﻪ  ﻪﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺑ ﻫﺎ را ﻋﻠﻴﻪ آﺳﻴﺐ  ارﮔﺎن
  .(71)ﻛﻨﺪ ﻫﺎي آزاد ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ رادﻳﻜﺎل
ﻛـــﻪ از  ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳـــﺴﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮﮔﻠﻴﻜﻮزﻳـــﺪي اﺳـــﺖ
اﻳـﻦ دارو . آﻳـﺪ ﭘﻮرﭘﻮره آ ﺑﻪ دﺳـﺖ ﻣـﻲ  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻧﻮﺳﭙﻮرا
اﻧـﺴﺎن و  ﻫﺎي ﮔـﺮم ﻣﻨﻔـﻲ در  ﻛﺘﺮيﺑﺮاي درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ 
ﺷـﻮد، ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ ﺑـﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ 
ﻫﺎي ﺗﻮﺑـﻮﻻر ﻛﻠﻴـﻪ، آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﺳﻠﻮل 
اي، اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺮس اﻛـﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻧﻘﻞ ﻟﻮﻟﻪ  ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ و 
ﻫـﺎي آزاد ﺑﺎﻋـﺚ ﻧﻜـﺮوز ﺗﻮﺑـﻮل ﻫـﺎي و ﺗﺸﻜﻴﻞ رادﻳﻜﺎل 
ﺮوژن اوره ﺧﻮن، ﭘﺮوﻛﺴﻴﻤﺎل ﻛﻮرﺗﻜﺲ ﻛﻠﻴﻪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺘ 
   .(81)ﺷـﻮد ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ ﺳﺮم و ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻛﻠﻴـﻮي ﻣـﻲ 
 ﻛﻠﻴـ ــﻮي ﻧﺎﺷـ ــﻲ از ﻣـ ــﺼﺮف ﻋـ ــﻮارضﺗﻮﺟـ ــﻪ ﺑـ ــﻪ  ﺑـ ــﺎ
 ﻫـﺎ  و ﻣﻘﺎوﻣﺖ روز اﻓﺰون ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴـﺴﻢ آﻣﻴﻨﻮﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪﻫﺎ
ﻣﻌﺮﻓـﻲ داروي  ﮔـﺮوه ﺑـﻪ ﺧـﺼﻮص ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ، اﻳـﻦ ﺑﻪ 
زﻣﺎن آن ﺑﺎ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻳﺎ ﻣﻮادي ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻢ 
. رﺳـﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ ﺿﺮوري  ،ﻛﻠﻴﻮي آن ﺑﻜﺎﻫﺪ از ﻋﻮارض 
  اﺛــﺮات ﺿــﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑــﻲ   ﺗﻌﻴــﻴﻦﻫــﺪف از اﻳــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ 
ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ ﺑـﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ، اﺛـﺮات و ﻋـﻮارض 
  ،  ﻛﻠﻴ ــﻪﺳ ــﺎﺧﺘﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺳ ــﻜﻮﭘﻴﻚ  ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات ﺑﻴﻮﺷ ــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و 
   ﻧﺎﺷـﻲ  ﻣـﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻛﻠﻴـﻮي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑـﺮ 
م ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ أف ﺗﻮ از ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮاث ﻣﺼﺮ 
ﺸﻴﺎﻛﻠﻲ ﻳ ـﺷﺮ ادرﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧـﺖ ادراري ﻧﺎﺷـﻲ از و ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ در 
  .ﺑﻮددر ﺧﺮﮔﻮش 
  
  ﻫﺎ  روشﻣﻮاد و
  ﻣﻮاد داروﻳﻲ
  ﺳ ــﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ از ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ روﺷــﻦ دﺷــﺖ واﻗ ــﻊ در ﺷــﺮق 
  
 ﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ و ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ در درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراريﺄﺗ
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ﺑ ــﺎرﻳﻮم داﻧ ــﺸﮕﺎه ﻋﻠ ــﻮم ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﻫﺮاﺻــﻔﻬﺎن ﺗﻬﻴ ــﻪ و در 
 303ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎره  اي از آن  و ﻧﻤﻮﻧـﻪﻴـﺪﺄﻳﺷـﻬﺮﻛﺮد ﻣـﻮرد ﺗ
د و ﺮ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻫـﺎون ﺧ ـ.ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ 
 درﺟـﻪ 07 ﺳﺎﻋﺖ دراﻟﻜﻞ 27ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره، ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺳﭙﺲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻏـﺬ ﺻـﺎﻓﻲ ﻓﻴﻠﺘـﺮ و . ﻗﺮار داده ﺷﺪ 
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺗـﺎري ﺗﻐﻠـﻴﻆ و ﺗـﺎ  ﻪﻣﺤﺼﻮل ﺑ 
  .ﺎن اﺳﺘﻔﺎده در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪزﻣ
  
  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ
 و ﺣـﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨـﺪﮔﻲ ر ﺳـﻨﺠﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮ 
   02ﺣــﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈــﺖ ﻛــﺸﻨﺪﮔﻲ ﻋــﺼﺎره ﺳــﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ، اﺑﺘ ــﺪا 
ﻟﻴﺘـﺮ ﺳـﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي  ﻣﻴﻠـﻲ 1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم از ﻋـﺼﺎره را در 
 1/52 و 2/5، 5، 01، 02ﻫــﺎي  رﻗــﺖ، ﺳــﭙﺲ ﺣــﻞ ﻛــﺮده
 ﺳﻲ ﺳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ 1 در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ  .آﻣﺪدﺳﺖ  ﻪﺑ
 81ﺑﻌـﺪ از . ﺷـﺪداده  ﻗـﺮار 72 co اﺿـﺎﻓﻪ و در اﻧﻜﻮﺑ ـﺎﺗﻮر
ﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﺳـﺘﺮﻳﻞ در  ﻛـﺪام از رﻗـﺖ ﺮﺳـﺎﻋﺖ ﻫ ـ
   ﺑـﻪ ﻣـﺪت ، ﺗﻠﻘـﻴﺢ ﻛـﺮده  اﺋـﻮزﻳﻦ ﻣﺘـﻴﻠﻦ ﺑﻠـﻮ آﮔـﺎر ﻣﺤﻴﻂ
  ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ .داده ﺷﺪ  ﻗﺮار 72 co  ﺳﺎﻋﺖ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر 81 -42
ﻟﻴﺘـﺮ  ﺑﺮ ﻣﻴﻠـﻲ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 5 -01ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻦ رﻗﺖ  ﻛﻪﺑﻪ اﻳﻦ 
، 8/5، 8، 7/5، 7، 6/5، 6، 5/5ﻫﺎي رﺷﺪ ﻧﻜﺮده ﺑﻮد، رﻗﺖ 
ﺳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑـﻪ ﻫـﺮ   ﺳﻲ1ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻬﻴﻪ و  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 9/5  و 9
ﺑﻌـﺪ از . داده ﺷﺪ ﻗﺮار 72 co  در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  و  ﺷﺪ ﻟﻮﻟﻪ اﺿﺎﻓﻪ 
 اﺳـﺘﺮﻳﻞ در ﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺮ ﻛﺪام از رﻗـﺖ 81
 -42ﻣـﺪت  ﺑـﻪ ، ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻛﺮده آﮔﺎر اﺋﻮزﻳﻦ ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ  ﻣﺤﻴﻂ
ﻫـﺎ ﺤـﻴﻂ ﻣ داده، ﺳـﭙﺲ  ﻗﺮار 72 co  ﺳﺎﻋﺖ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر 81
  .(91)ﺷﺪﺑﺮ اﺳﺎس رﺷﺪ و ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺮرﺳﻲ 
  
  ﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاريﺗ
، در ﻳـﻚ ﺗﺤﻘﻴـﻖ  درون ﺗﻨـﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳـﺸﺎت 
 ﺳﺮ ﺧﺮﮔﻮش ﻧﺮ ﻧﻴﻮزﻟﻨـﺪي ﺑـﺎ داﻣﻨـﻪ 63اي، ﺗﻌﺪاد  ﻣﺪاﺧﻠﻪ
 ﮔـﺮم از 0051-0052ﺑـﺎ وزن ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ و  ﻣـﺎه 6 -21ﺳﻨﻲ 
ﻬـﺮان ﺧﺮﻳـﺪاري و ﻴﺘﻮ رازي ﺗ ﺘﻣﺮﻛﺰ ﭘﺮورش ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻧﺴ 
 21و ﺳـﻴﻜﻞ  22 -52 co ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻳـﻚ ﻫﻔﺘـﻪ در دﻣـﺎي
ﻲ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺤـﻴﻂ ﻗـﺮار ﻳ روﺷﻨﺎ -ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺗﺎرﻳﻜﻲ 
 7ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺗـﺼﺎدﻓﻲ ﺑـﻪ  ﺳـﭙﺲ ﺧﺮﮔـﻮش. داده ﺷـﺪﻧﺪ
 -ﺳـﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ   ﺳـﺮ، 6 ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد -ﮔﺮوه، ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ 
 ﺑـﺎﻛﺘﺮي - ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ - ﺳﺮ، ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ 4ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
 - ﺳـﺮ، ﺳـﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ 6 ﺳﺮ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد 6ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ 
 ﺳـﺮ و 4ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻌـﺪاد   ﺳﺮ، 6ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
  .ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺮﺗﻘﺴﻴﻢ 4ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
  
  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻫـﺎي  از ﻣﺮﻛـﺰ ﭘـﮋوﻫﺶ  CCTP0331 ﺸﻴﺎﻛﻠﻲﻳـاﺷﺮ
ﺎﻛﺘﺮي ﺑ ـﺎ  ﺻـﻨﻌﺘﻲ اﻳـﺮان ﺧﺮﻳـﺪاري وﻣﺤﻠـﻮل ﺑ  ـ-ﻋﻠﻤـﻲ
ﻃـﺮح (. ﻣﻌﺎدل ﻧـﻴﻢ ﻣـﻚ ﻓﺎرﻟﻨـﺪ )ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪ 901ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﻌ ــﺪ از ﻣﻘﻴ ــﺪ ﻛ ــﺮدن ﺧﺮﮔ ــﻮش، در ﺷ ــﺮاﻳﻂ  :آزﻣ ــﺎﻳﺶ
ﻣﺜﺎﻧـﻪ را در ، اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﻮﻧﺪﻫﺎي ﻣﺨـﺼﻮص 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ از ﻣﺤﻠـﻮل رﻗﻴـﻖ 2)ﻣﻌﺮض ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﻻ روﻧﺪه 
ﺳـﺎﻋﺖ  84 .(02-22)ﻗـﺮار دادﻳـﻢ  (ﺷﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺎﻛﺘﺮي 
 ﻣﺤـﻴﻂ در  ادرارﺑـﺎﻛﺘﺮي، ﭘـﺲ از ﻛـﺸﺖﺑﻌـﺪ از ﺗﻠﻘـﻴﺢ 
 و اﻃﻤﻴﻨـﺎن از آﻟـﻮده ﺷـﺪن ﻣﺜﺎﻧـﻪ، اﺋﻮزﻳﻦ ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ آﮔـﺎر 
.  روز اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ 01 ﺗﺠﻮﻳﺰ دارو ﻳﻚ ﺑﺎر در روز، ﺑﻪ ﻣﺪت 
 ﮔـﺮم ﺑـﻪ ازاي ﻫﺮﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠـﻲ 08ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
 .(32)وزن ﺑــﺪن ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﻋــﻀﻼﻧﻲ ﺗﺰرﻳــﻖ ﮔﺮدﻳــﺪ 
 ازاي ﻫﺮﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم وزن ﮔﺮم ﺑﻪ  ﻣﻴﻠﻲ 05ﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑ 
ﺗﻮﺳ ــﻂ ﮔ ــﺎواژ ﺑ ــﻪ   ﺳ ــﻲ ﺳ ــﻲ آب ﺣ ــﻞ و 2/5در  ﺑ ــﺪن
 روز درﻣـﺎن، ﺑـﺎ 01ﺑﻌـﺪ از . (81)ﺧﺮﮔـﻮش ﺧﻮراﻧـﺪه ﺷـﺪ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم 53 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ، درﺻﺪ 01 enimatekاﺳﺘﻔﺎده از 
 0/5 ﺑﻪ ﻣﻘﺪار enizalyxﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﺑﺪن و 
ﮔﺮم ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ ﻛﻴﻠـﻮ ﮔـﺮم وزن ﺑـﺪن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  ﻣﻴﻠﻲ
ﻞ ورﻳــﺪي از ﻃﺮﻳــﻖ ورﻳــﺪ ﮔــﻮش، ﺧﺮﮔــﻮش داﺧــ
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺧـﻮن از ﻗﻠـﺐ و ادرار از ﻣﺜﺎﻧـﻪ ﺗﻬﻴـﻪ  و (42)ﺑﻴﻬﻮش
 ﻛﻠﻴـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﭘﺲ از ﺑﺎز ﻛـﺮدن ﺣﻔـﺮه ﺷـﻜﻤﻲ، . ﺷﺪ
 و  ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻇـﺎﻫﺮي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺧـﺎرج و ﻣـﻮرد 
. ﮔﺮدﻳـﺪ  روي ﻛﻠﻴـﻪ ﺛﺒـﺖﻗﺎﺑـﻞ ﻣـﺸﺎﻫﺪهﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺿـﺎﻳﻌﻪ 
 آﻣﻴـﺰي ﺑـﻪ روش ﺳـﭙﺲ ﻳـﻚ ﻧﻴﻤـﻪ از ﻛﻠﻴـﻪ ﺑـﺮاي رﻧـﮓ
 01ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ و اﺋﻮزﻳﻦ در داﺧﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑـﺎﻓﺮ 
ﭘـﺲ از ﻃـﻲ  . داده ﺷـﺪ  ﺳـﺎﻋﺖ ﻗـﺮار 42ﺑﻪ ﻣـﺪت درﺻﺪ 
 
  و ﻫﻤﻜﺎران            ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺻﺪري                           ﭘﮋوﻫﺸﻲ  
  
52  1931دي  ، 69 ، ﺷﻤﺎره ﺑﻴﺴﺖ و دوم دوره                                                                   ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺎزﻧﺪران                       
ﺳ ــﺎزي ﺑﺎﻓ ــﺖ و ﺗﻬﻴ ــﻪ ﺑﻠ ــﻮك ﭘ ــﺎراﻓﻴﻨﻲ، ﻣﺮاﺣ ــﻞ آﻣ ــﺎده 
اﺳـﻼﻳﺪ   ﻣﻴﻜـﺮون آﻣـﺎده و ﺑـﺮ روي 5ﻫﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﻗﻄـﺮ  ﺑﺮش
اﺋـﻮزﻳﻦ رﻧـﮓ و در ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﻪ روش راﻳﺞ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ 
ﻳﺪﻫﺎي آﻣ ــﺎده ﺷ ــﺪه ﺗﻮﺳ ــﻂ اﺳ ــﻼ. ﭘﺎﻳ ــﺎن ﻣﻮﻧﺘ ــﻪ ﺷ ــﺪﻧﺪ 
 .(52)ﻣﻴﻜﺮوﺳــﻜﻮپ ﻧ ــﻮري ﻣ ــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ ــﺪ 
، آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﻨﻮ ﺗﺮﻧﺴﻔﺮاز ﺧﻮن، ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ ، ﻧﻴﺘﺮوژن اوره 
 در ﮔ ــﺮوه ﻫ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﻣ ــﻮرد آﻻﻧ ــﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮﺗﺮﻧ ــﺴﻔﺮاز 
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻛﺒـﺪ، ﺳـﻨﺠﺶ . ﮔﺮﻓـﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار 
.  اﻧﺠـﺎم ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ TSA و TLAﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳـﺮﻣﻲ دو آﻧـﺰﻳﻢ 
ﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻣـﺪل آﮔﻴﺮي اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳـﺘﮕﺎه اﺗﻮ  هازاﻧﺪ
، (ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻜﺎل ﻛـﺸﻮر اﻳﺘﺎﻟﻴـﺎ ) TB -0003
واﻗﻊ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫـﺎن داروﻳـﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم 
ﮔﻴـﺮي  هﺟﻬـﺖ اﻧـﺪاز . ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ 
 دور ﺑﻪ ﻣﺪت 0002ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺑﺎ  اوره ﺳﺮم و ادرار ﺑﻌﺪ از 
ﺻﻠﻪ ﻣﻌﺮف دي اﺳﺘﻴﻞ ﻣﻮﻧﻮﻛـﺴﺎﻳﺪ  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎ 01
 ﻛـﻪ ﺑـﺎ درآﻣـﺪ  ﻣﺤﻠـﻮل ﺑـﻪ رﻧـﮓ ﻧـﺎرﻧﺠﻲ .ﮔﺮدﻳﺪاﺿﺎﻓﻪ 
 574وﻓﺘﻮﻣﺘﺮ در ﻃـﻮل ﻣـﻮج ﺮاﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه اﺳـﭙﻜﺘ
ﺟﻬـﺖ ﺳـﻨﺠﺶ . (62)ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻣﻘـﺪار اوره اﻧـﺪازﮔﻴﺮي ﺷـﺪ 
در اﻳ ــﻦ  . اﺳ ــﺘﻔﺎده ﺷ ــﺪ EFFAJ از روش  ادرارﻛ ــﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ
ﭙﻠﻜﺲ ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﻛﻤ روش 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷـﺪت رﻧـﮓ اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ رﻧﮕﻲ ﻣﻲ 
  ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  داده (62)ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻘﺪار ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ 
از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺷﻔﻪ 
 . ﻣـﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ SSPS ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓـﺰار 
  .ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داده ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﺑ
  
  ﻫﺎ ﻪﻳﺎﻓﺘ
 9/5  ﺗﺎ 5/5ﻫﺎي  رﻗﺖ  در در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎ 
   ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﺎ رﻗﺖ هﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ  ﻣﻴﻠﻲ
  
ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ 01 رﺷﺪ ﻧﻤﻮده وﻟﻲ در رﻗﺖ 9/5
 ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨـﺪﮔﻲ و ﺣـﺪاﻗﻞ .رﺷﺪ ﻧﻜﺮده ﺑﻮد 
 01  و 9/5 ﻋـﺼﺎره ﺳـﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺳـﻨﺠﺶ  .دﺳـﺖ آﻣـﺪ ﻪ ﺑ ـ ﻲ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻣﻴﻠ ـ
، (NUB) ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤــﺮاف ﻣﻌﻴ ــﺎرﻧﻴﺘﺮوژن اوره ﺧــﻮن 
ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري  ﻪﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ ﺧﻮن درﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺳـﻨﺠﺶ  .(<p0/50) ﺑـﻮد  ﺑﻴﺸﺘﺮاز ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮوژن اوره ﺧﻮن در ﮔـﺮوه ﺗﻴﻤـﺎر ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ 
 را ﻧـﺸﺎن داد داري  ﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨ ـ
ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ و (. 2 و 1  ﺷ ــﻤﺎرهﺟ ــﺪاول) (<p0/50)
ﺧﻄـﺎي ﻣﻌﻴـﺎر ﻧﻴﺘـﺮوژن اوره ﺧـﻮن و ﻛـﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ در ﮔـﺮوه 
داري ﺑـﻴﺶ از ﮔـﺮوه  ﻲﻃﻮر ﻣﻌﻨ ـ ﻪدرﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑ 
 1  ﺷـﻤﺎره ﺟﺪاول)( <p0/50 )ﻮدﺑﺑﺎﻛﺘﺮي  -ﺗﻴﻤﺎرﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ
در ﺑﺮرﺳــﻲ ﺿــﺎﻳﻌﺎت ﻫﻴ ــﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﻠﻴ ــﻪ، در  (.2و 
ﻛﻨﻨﺪه ﺑـﺎﻛﺘﺮي و ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ، اﻋﻀﺎء ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ اﻛﺜﺮ 
ﻫﺎي ﻛﻠﻴـﻪ دﻳـﺪه ﺷـﺪ اﻣـﺎ دژﻧﺮاﺳﻴﻮن و ﻧﻜﺮوز ﺣﺎد ﺗﻮﺑﻮل 
 ﻫﺎي ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﺧﺮﮔﻮش
ﮔـﺮوه درﻳﺎﻓـﺖ  در (.1  ﺷـﻤﺎرهﺗـﺼﻮﻳﺮ) در ﻛﻠﻴـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ
 ﺳـﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ -ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ  ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﮔـﺮوه -ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ 
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪاي ﻧﻜﺮوز ﺧﻔﻴﻒ ﻟﻮﻟﻪ
 ﮔـﺮوه  ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺑـﺎ ﮔﺮوهﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﻠﻴﻮي  در
  ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﮔﺮوه ﺑـﺎﻛﺘﺮي -ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﺮي اﺳﺖ ـ ﺑﺎﻛﺘ -ﻪـﺮوه ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧ ـاز ﮔ  ﺮـﺑﻴﺸﺘ( ﺎدـﺮوز ﺣ ـﻧﻜ)
ﻛﻨﻨـﺪه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوه ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺑـﺎ ﮔـﺮوه درﻳﺎﻓـﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه داراي ﻧﻜـﺮوز ﺣـﺎد-ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ ادرار ﻗـﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳـﺎﻧﻲ در ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ .ﺪﺑﻮدﻧـي ا ﻟﻮﻟـﻪ
  در ﮔﺮوه ﻫﺎي درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﻪ ه ﺷﺪ  ﻛﺸﺖ داد BMEﻣﺤﻴﻂ 
 ﻛـﺸﺖ ، ﺑﺎﻛﺘﺮي - ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ -ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ 
  . ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﺑﺎﻛﺘﺮي
   ﻧﻴﺘﺮوژن اوره ادرار و ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ درﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎرﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ :1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  
 ﮔﺮوه
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
  ﺑﺎﻛﺘﺮي -ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ -ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ  ﺷﺎﻫﺪ  ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ   ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ-ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ  ﺑﺎﻛﺘﺮي   ﺑﺎﻛﺘﺮي-ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ  ﺑﺎﻛﺘﺮي-ﻴﻦﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴ
 a0841±051/37  ba5211±59/7  ba0631±371/4  b159/6±801/1  a7751/5±96/6b  ba5221±542/7  ba6721/7±152/5  (ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ)ﻧﻴﺘﺮوژن اوره 
  ba701±9/10  ba001±41/1  ba611/5±23/2  b78±9/3  a031±52/8  ba79/5±9/5  ba511±31/8  (ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ )ﻦﻨﻴﻨﻛﺮاﺗﻴ
  
  .اﺳﺖ( p <0/50)دار   در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲb، aﺣﺮوف ﻏﻴﺮﻣﺘﺸﺎﺑﻪ 
 ﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ و ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ در درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراريﺄﺗ
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  ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪﻫﺎي ه در ﮔﺮو ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎيﺗﻐﻴﻴﺮات :2 ﺷﻤﺎرهﺟﺪول
  
 ﮔﺮوه
  ﺑﺎﻛﺘﺮي-ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ-ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ  ﺷﺎﻫﺪ  ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ   ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ-ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ  ﺑﺎﻛﺘﺮي   ﺑﺎﻛﺘﺮي-ﻪﺳﻴﺎﻫﺪاﻧ   ﺑﺎﻛﺘﺮي-ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
  b24/5±3/89  a32/5±3/1  b34/2±2/2a  b63/3±4/2  b64/2±2/1  a62/5±5/7  b04/5±5/5 (ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ) ﻧﻴﺘﺮوژن اوره
 ba1/2±0/41  a1/55±0/2  ba1/2±0/1a  b0/9±0/1  c2/2±0/1b  b1±0/3  ba1/2±0/1 (ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ) ﺧﻮنﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻨﻦ 
 a83/66±51/29  a83/5±6/6  a53/7±0/9  a42/6±6/1  a93/6±51/9  a44±11/2  a74/7±41/6 (ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ) آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﻨﻮ ﺗﺮﻧﺴﻔﺮاز
 cba73/5±3/39  cba14/2±1/5  ca23/5±1/7a  ca82/6±6/3  ba33/2±31/4b  ba63/2±8/4  b25/8±21/8 (ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ) آﻻﻧﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮﺗﺮﻧﺴﻔﺮاز
  
  .اﺳﺖ ( p < 0/50)   در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دارa ,b ,cﺣﺮوف ﻏﻴﺮﻣﺘﺸﺎﺑﻪ 
  
  
  
 –ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ ﻫـﺎي ﻛﻠﻴـﻪ ﮔـﺮوه  ﻧﻜﺮوز ﺣﺎد ﺗﻮﺑﻮل  :1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  (×008 ) اﺋﻮزﻳﻦﻛﺴﻴﻠﻴﻦرﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮ ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
  
  
 -ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪﺮوه در ﮔ  ،ﻫﺎي ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻠﻮل  :2ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  (×051 ) رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﮔﺴﻴﻦ اﺋﻮزﻳﻦ.ﺑﺎﻛﺘﺮي -ﺟﻨﺘﺎﻣﺘﺎﻳﺴﻴﻦ
  
  
  
، ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه ادراري در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺪوﻻ ع اﺗﺴﺎ :3ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  (×001 )ﻦ اﺋﻮزﻳﻦﻠﻴﺴﻴﻛآﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮ   رﻧﮓ. ﺑﺎﻛﺘﺮي-ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﮔﺮوه در
  ﺑﺤﺚ
اﺛـﺮات ﺿـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
ﻣ ــﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺳــﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ، اﺛ ــﺮات و ﻋــﻮارض ﻋــﺼﺎره ﮔﻴ ــﺎه 
ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ، ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻋـﺼﺎره ﮔﻴـﺎه  از ﻣﺼﺮف ﻛﻠﻴﻮي ﻧﺎﺷﻲ 
 ﻧﺎﺷـﻲ از ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ و ﻣـﺴﻤﻮﻣﻤﻴﺖ ﻛﻠﻴـﻮي ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﺮ 
م ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ و ﺳـﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ در أﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮاث ﻣﺼﺮف ﺗـﻮ 
ﺸﻴﺎﻛﻠﻲ در ﺧﺮﮔﻮش ﻳدرﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراري ﻧﺎﺷﻲ از اﺷﺮ 
ﺗـﺮﻳﻦ از ﻣﻌﻤـﻮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺠﺎري ادراري ﻳﻜـﻲ  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﻫـﺎي  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي ﻋﻔﻮﻧـﺖ 
ﺑــﺎﻛﺘﺮي . ﺷــﻮد  ﻣــﻲاﻳﺠــﺎدﺸﻴﺎﻛﻠﻲ ﻳــاوروﭘــﺎﺗﻮژن اﺷﺮ
ﺑﺎﺷ ــﺪ و ﻳﻜ ــﻲ از ﻃﺒﻴﻌ ــﻲ روده ﻣ ــﻲ  ﺸﻴﺎﻛﻠﻲ ﻓﻠ ــﻮرﻳ ــاﺷﺮ
ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺎد آن ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ
 ﻫــﺎي اﻛﺜﺮﺳــﻮﻳﻪ. (82 ،72)اﺑﻬﺎﻣــﺎت زﻳــﺎد ﺷــﺪه اﺳــﺖ
ﻫـﻴﭻ ﺧﻄـﺮي   ﻛـﻪ در روده ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﺸﻴﺎﻛﻠﻲ ﺗﺎ زﻣـﺎﻧﻲ ﻳاﺷﺮ
ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﻲ اﮔﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺪن ﻧﻈﻴـﺮ دﺳـﺘﮕﺎه 
 وارد ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ  ﻏﻴﺮه ﻛﻴﺴﻪ ﺻﻔﺮا، دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ و  اري،راد
 ﻫـﺎ اﻳﺠـﺎد ﻋﻔﻮﻧـﺖﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ ﺳـﺎﻳﺮ ﺑـﺎﻛﺘﺮي 
 ، ﺗﻮﻛ ــﺴﻴﻦﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت ﻗﺒﻠ ــﻲ ﻧ ــﺸﺎن داده ﻛ ــﻪ  .ﻧﻤﺎﻳﻨ ــﺪ ﻣ ــﻲ
ﻮﻧ ــﺖ از ﻋﻮاﻣ ــﻞ اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨ ــﺪه ﻋﻔﻫ ــﺎ و ژن ﭘﻴﻠ ــﻲ  ﻛﭙ ــﺴﻮل
در ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﺻ ــﻮرت ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ  .(03 ،92)ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ ﻣ ــﻲ ادراري
ادرار در ﮔـﺮوه ﺑـﺎﻛﺘﺮي  ﻧﻴﺘﺮوژن اوره و ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ ﺧﻮن و 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺣـﻀﻮر 
در   ﻛـﻪ ﻧﻜـﺮوز در ﻛﻠﻴـﻪ ﺑـﻮده  ﺑﺎﻛﺘﺮي و اﻳﺠﺎد اﻟﺘﻬـﺎب و 
ﮔﻠـﻮﻣﺮوﻟﻲ و ﻣﻘـﺪار ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان ﺗـﺼﻔﻴﻪ ﺑﺎﻋـﺚ  ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .(13 ،62)ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن اوره ﻛﻠﻴﺮاﻧﺲ ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ و
اي ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﻲ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﻪ  ﻪﻧﻜﺮوز ﺣﺎد ﻟﻮﻟ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اوﻟﻴﮕﻮري ﻳﺎ آﻧـﻮري ﺷـﺪﻳﺪ و اﻓـﺰاﻳﺶ 
 
  و ﻫﻤﻜﺎران            ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺻﺪري                           ﭘﮋوﻫﺸﻲ  
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 .ﮔـﺮدد دار در ﺧﻮن ﻣﻲ ﻫﺎي دﻓﻌﻲ ازت  وردهآﭘﻴﺶ روﻧﺪه ﻓﺮ 
ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ  ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ در ﺳﻠﻮل ﻋﻠﺖ ﺳﻤﻴﺖ، اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ 
ﻮر اوﻟﻴﻪ آﺳﻴﺐ ﻛﻠﻴﻮي ﻫﺎي ﻇﻬ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻲاﺑﺘﺪاﻳﻟﻮﻟﻪ 
اي ﺷـﻜﻞ ﺑـﻪ ﻫﺎي ﻟﻮﻟـﻪ  ﻫﺎي ﺳﻠﻮلدر اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ، دﻓﻊ آﻧﺰﻳﻢ 
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺘـﺮوژن اوره و ﻛـﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ . (33 ،23)ﺧـﺎرج اﺳـﺖ
ﺑـﻪ دﺳـﺖ   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮن و ادرار در ﮔﺮوه ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ 
و ( 1002)  و ﻫﻤﻜـﺎران namliG dooG در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻣﺪه
  .(33 ،23)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( 3891) و ﻫﻤﻜﺎران needeW
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺘـﺮوژن اوره و ﻛـﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ ﺧـﻮن و ادرار ﺑـﺎ 
ﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻔﺮوﺗﻮﻛـﺴﻴﻚ ﺄﻳﺗﻮاﻧﺪ ﺗ ﻣﺼﺮف ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻣﻲ 
 و اﻣﻴﻨـﻲ ﺑﻮدن ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 
  .(02)ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد( 2102)ﻫﻤﻜﺎران 
 ﺘﻲﺴدر ﻧﻔﺮوﺗﻮﻛﺴﻴ  اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻌﺎل داراي ﻧﻘﺶ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﺧـﻮﺑﻲ ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه  ﻪوﺳﻴﻠﻪ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﺑ ـ ﻪاﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺑ 
 ﻧ ــﺸﺎن دادﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ (9991 ) و ﻫﻤﻜ ــﺎرانreklaW. اﺳ ــﺖ
اﺳــﺘﺮس اﻛــﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻧﺎﺷــﻲ از ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳ ــﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣــﻞ اﺻــﻠﻲ 
 ﻣـﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻛﻠﻴـﻮي  ﻛﺎﻫﺶ .(43)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻛﻠﻴﻮي 
 ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳـﺴﻴﻦ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﻣـﺼﺮف ﻋـﺼﺎره -ﮔﺮوه ﺳـﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ 
ﺗﻮاﻧ ــﺪ ﻧﺎﺷ ــﻲ از اﺛ ــﺮات آﻧﺘ ــﻲ اﻛ ــﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺳ ــﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﻣ ــﻲ 
 در ﻣ ــﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻛﻠﻴ ــﻮيﻛــﺎﻫﺶ  .(53،71)ﺷــﺪﺑﺎ ﺳــﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ
 ﺑ ــﺎﻛﺘﺮي ﺑ ــﻪ دﻧﺒ ــﺎل ﻣ ــﺼﺮف ﻋ ــﺼﺎره -ﮔ ــﺮوه ﺳ ــﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ 
و  (71،8)ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از اﺛﺮات آﻧﺘﻲ اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﻣﻲ 
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ ﻧـﺸﺎن .  ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻲاﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺬا ﻣﻮﺟﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ داده ﻛﻪ 
 و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑﻴﮕﺎﻧـﻪ ﮔﺮدد ﻣﻲﻫﺎ  ايﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮاري ﺗﻚ ﻫﺴﺘﻪ 
ﻫ ــﺎ را ﺑ ــﺮاي ﺑﻠ ــﻊ ﻣ ــﻮاد و ذرات ﺧ ــﺎرﺟﻲ و  ﺧ ــﻮاري آن
ﺘﻮان ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . (53)دﻫﺪﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ  ﭘﺎﺗﻮژن
اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ و  ﺿـﻤﻦ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺛـﺮات آﻧﺘـﻲاز اﻳـﻦ ﻣـﺎده 
ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺑـﺮاي ﻫـﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ و ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ ﻣﺟﻬﺖ  اﺧﺘﺼﺎﺻﻲﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ و 
  .ﺑﻬﺮه ﺑﺮد ﻧﻴﺰ
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
وﺳ ــﻴﻠﻪ از ﭘﺮﺳ ــﻨﻞ ﻣﺮﻛ ــﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت ﮔﻴﺎﻫ ــﺎن  ﺑ ــﺪﻳﻦ
 ﻫﻤﻜﺎري ﻋﻠﺖﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻳدارو
ﺣﺎﺻـﻞ  اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ .ﮔـﺮدد در اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻗـﺪرداﻧﻲ ﻣـﻲ 
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺻﺪري در ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﺳـﺎل 
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